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Pochodne furanu stanowią liczną grupę związków naturalnych [1]. Wiele z nich 
charakteryzuje się cennymi właściwościami zapachowymi np. furan róŜany (składnik olejku 
róŜanego), lub przejawia innego rodzaju aktywność biologiczną, np. feromon elymniafuran. 
Wymienione związki oraz wiele innych, jak np. dendrolasyna o zapachu zielonym, 
tłuszczowym, naleŜą do grupy terpenów. Zasadnym więc wydaje się projektowanie i synteza 
nowych związków o budowie terpenowej, których struktura opiera się na pierścieniu 
furanowym. 
Celem prezentowanej pracy była synteza furyloanalogów tlenowych terpenów (linalol, 
geraniol, cytronelol, nerolidol, farnezol), gdzie grupa izobutenylowa została zastąpiona resztą 
furylową. Dla syntezowanych analogów wyznaczono współczynniki lotności względnej 

















Synteza realizowana jest według koncepcji zaproponowanej do otrzymywania 
furyloanalogów acyklicznych monoterpenów  [2].  
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